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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
NESVADBA, J. Muskulární trenažér pro oftalmologické účely – bakalářská 
práce. OSTRAVA: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 
Katedra mechaniky, 47 s. Vedoucí práce: HLAVÁČKOVÁ, M. 
 
Bakalářská práce se zabývá rozborem a analýzou problematiky očních 
svalů a následným návrhem zařízení pro posilování motoriky očních svalů. 
V úvodu jsou uvedeny nezbytné informace z oblasti oftalmologie, potřebné 
ke stanovení pohybového rozsahu přístroje. V další části je uveden návrh a 
výpočet muskulárního trenažéru, při tomto návrhu byl kladen důraz na nízkou 
pořizovací cenu přístroje a minimální využití elektroniky. V poslední části je 
uveden pevnostní výpočet kritických míst pomocí programu MSC 
Patran/Nastran. V závěru jsou zhodnoceny další možnosti návrhu tohoto 
přístroje a jeho další možný rozvoj. 
 
 
ANNOTATION OF THESIS 
 
NESVADBA, J. Ophtalmology Muscular Trainer – Bachelor Thesis. 
OSTRAVA: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 
Engineering, Department of Mechanics, 47 p. Thesis head: HLAVÁČKOVÁ, M. 
 
The bachelor thesis deals with the analysis of the issues of eye muscles and 
subsequent design of equipment for strengthening motor skills eye muscles. 
Introduction contains necessary information in the field of ophthalmology, 
needed to determine the range of motion of the device. The next section 
shows the calculation of the muscular trainer, in this proposal, the emphasis 
was on the low purchase price of the unit and minimal use of electronics. The 
last section of the thesis provides a stress analysis of critical points using MSC 
Patran/Nastran. In conclusion there is the evaluation of further possibilities for 
the design of this device and its possible further development. 
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